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This paper refers to how Austrian-born concept of opportunity cost was accepted and established as 
a basic economic concept in current economics and economic education. The concept of opportunity 
cost was created by von Wieser and transferred to the United States via London. The key person who 
transmitted the concept to America was Robbins at LSE. There was another route of transmission of the 
concept; some Austrian economists like von Haberler brought it directly to the United States in the 
1930?s. In the United States, this concept was accepted mainly by Chicago school economists like Knight 
and spread wide in the country by their hands. But the process was not straightforward, and I will trace it 
back to Samuelson?s Economics. The term of opportunity cost was first introduced in the 5th edition
?1961? of the book. At the same time, JCEE introduced opportunity cost as a fundamental economic 
concept in the standard economic teaching ?Task Force Report?, and the concept was beginning to pre-
vail nationwide in K-12 school education in the United States. It has become a fundamental economic 
concept ever since at the university level and even in the preschool education. In Japan, the concept was 
introduced in economics instruction at university in the 1980?s, but it was hardly taught at junior or se-
nior high school at that time. Opportunity cost has an important role in making economic decisions. As 
it is an invisible cost, there is much difficulty in understanding it. Besides, opportunity cost is a subjective 
expense and its definition is difficult. It is necessary to teach it with firm definition and prepare many ex-
amples to make students understand the concept. A lot of effort is required to develop an economic way 
of thinking through opportunity cost among students.
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